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1．ひとりで歩くようになる 0 1 2 3 4 5
2．「イヤ」「自分でやる」といった自己主張をする 0 1 2 3 4 5
3．首がすわる 0 1 2 3 4 5
4．ごっこ遊びをする 0 1 2 3 4 5
5．聞き分けができるようになる 0 1 2 3 4 5
6．いろいろな曜日があることを知っている 0 1 2 3 4 5
7．おもちゃを取り合う 0 1 2 3 4 5
8．人見知りをする 0 1 2 3 4 5
9．同年齢の子どもと会話ができる 0 1 2 3 4 5
10．ルールがわかるようになる 0 1 2 3 4 5
11．がまんできるようになる 0 1 2 3 4 5
12．自分の名前を言う 0 1 2 3 4 5
13．文字に対する関心が芽生えてくる 0 1 2 3 4 5
14．ひとり遊びをする 0 1 2 3 4 5
15．自分の気持ちを伝えられるようになる 0 1 2 3 4 5
16．こぼさないで食事ができるようになる 0 1 2 3 4 5
17．ものにつかまって立つ 0 1 2 3 4 5
18．人を見ると笑いかける 0 1 2 3 4 5
19．足を交互に出して階段をのぼる 0 1 2 3 4 5
20．相手の表情から気持ちを推測できる 0 1 2 3 4 5
21．上衣をひとりで着る 0 1 2 3 4 5
22．寝返りをうつ 0 1 2 3 4 5
23．絵本を読んでもらいたがる 0 1 2 3 4 5
24．ひとりで靴をはく 0 1 2 3 4 5
25．名前を呼ばれると返事をする 0 1 2 3 4 5
26．自分のものと他の人のものの区別がつくようになる 0 1 2 3 4 5
27．自分の名前をひらがなで書けるようになる 0 1 2 3 4 5
28．友達と順番にものを使う 0 1 2 3 4 5
29．「パパ」「ママ」など意味のある言葉を3語以上言う 0 1 2 3 4 5









































































































項 目 育児不安感 育児束縛感 育児負担感情 共通性
21．この先どう育てたらいいのかわからない 0.712 0.072 0.263 0.581
13．何となく育児に自信が持てない 0.686 0.200 0.229 0.563
22．よその子と比べて，落ち込んだり，自信をなくしたりすることがある 0.656 0.194 0.149 0.490
30．子育てに関してどうしたらいいかわからない 0.648 0.240 0.285 0.559
18．子育てに失敗するのではないかと思うことがある 0.633 0.104 0.183 0.446
4．母としての能力に自信がない 0.556 0.054 0.373 0.451
1．育児についていろいろ心配なことがある 0.501 0.204 0.136 0.311
9．子どもの発育・発達が気になる 0.401 0.133 0.025 0.179
8．自分の時間がない 0.242 0.733 －0.051 0.598
25．子どものために仕事や趣味を制限される 0.058 0.708 0.111 0.516
14．ひとりになれる時間がない 0.155 0.605 0.166 0.418
33．家事を全てする時間がない 0.067 0.566 0.251 0.388
20．自分のペースが乱れる 0.245 0.559 0.310 0.469
32．毎日同じことの繰り返しをしている 0.281 0.353 0.127 0.220
31．子どもを憎らしいと思うことがある 0.026 0.242 0.712 0.565
35．子どもをわずらわしいと思うことがある 0.349 0.159 0.652 0.572
34．子どもを育てることが負担に感じる 0.39 0.331 0.572 0.589
6．子どもを虐待しているのではないかと思うことがある 0.191 0.256 0.503 0.356
27．育児意欲がない 0.213 0.052 0.459 0.259
24．子どもを産まなければ良かったと思う 0.411 －0.003 0.447 0.369
固有値 6.90 2.01 1.54
因子寄与率 18.53 13.19 12.79
累積寄与率 18.53 31.71 44.50
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Abstract
Thepurposeofthisresearchwastoinvestigatehowmuchknowledgeparentsraisingchil-
drenhadaboutchilddevelopmentasafactortorelievestressinchildrearing.Atthesametime,
weexaminedifhavingsuchknowledgehadaneffectonchildrearingstress.Wedistributed
surveysto294motherswhovisitedhealthcentersforinfanthealthscreeningsandanalyzedthe
resultsfrom104respondents（validresponserateof78.7％）.Asaresultofthisanalysis,itwas
evidentfromtherangeofaveragescoresthattherearefewchildrearingparentswithacorrect
knowledgeofchilddevelopment.Itwasalsotruethatmothersbelievedthatchildrencould
developatagreatlyquickerpacethanwastrueespecialyregardingsocializationincluding
relationshipswithpeers.Afterseeingiftheamountofknowledgeaffectedchildrearingstress,
wefoundthatmotherswithamoderateamountofknowledgehadthemoststressinchildrear-
ing.Fromtheseresults,wecannotsimplysaythatanincreasedknowledgeofchilddevelopment
willeadtoreliefinchildrearingstress,andfurtherconcretestudiesarenecessarytodetermine
thecontentandamountofknowledgethathasaneffect.
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